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RESUMEN 
 
 
Posiblemente muchos estamos de acuerdo en la necesidad de 
compatibilizar desarrollo material y espiritual de nuestros países, con la protección 
del medio ambiente. Para esto, se requiere la implementación de Políticas 
ambientales eficientes y eficaces, que posibiliten esta aspiración.  
A lo largo de este trabajo investigativo, pretendemos adentrarnos en los 
mecanismos de protección ambiental que se han ideado dentro de la ideología 
neoliberal (asumida por gran parte de los economías occidentales), que han sido 
genéricamente denominados como “mecanismos de mercado de protección 
ambiental”.  
La presente memoria, se enfocará por tanto, en el análisis de los desafíos 
jurídicos que se avizoran en nuestro país, en la futura aplicación de instrumentos 
de mercado para la reducción de la contaminación, primeramente a través de lo 
contemplado en la ley 19.300 y en segundo término, con la discusión que se 
desarrolla actualmente en el Congreso Nacional, del proyecto de ley de Bonos de 
Contaminación. 
 
 
